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Señores miembros del jurado, 
Guiado por el lineamiento de la unidad de investigación de postgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo se presenta la tesis titulada: “Cultura y compromiso organizacional en la 
motivación laboral” con la finalidad de determinar la influencia de la cultura y 
compromiso organizacional en la motivación laboral  de los agentes de vigilancia privada 
de la empresa Vaisman Security, Lima  2016.  La tesis es elaborada como requisito 
solicitado por la escuela de post grado de la universidad cesar vallejo para obtener el grado 
académico de doctor en gestión pública. 
El presente documento cuenta con siete capítulos: Introducción, marco metodológico, 
resultados, discusión, conclusiones, sugerencias, bibliografía que fue utilizada como fuente 
de información y sustento a los aspectos técnicos que se mencionan en la investigación, 
también sirve para brindar la autoría de la información a sus respectivos autores, 
finalmente se presenta los anexos, los cuales contiene la matriz, las encuestas, 
autorizaciones, se adjuntan como sustento de la investigación como anexos  al final de la 
investigación. 
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La investigación pretende determinar la influencia de la cultura y compromiso 
organizacional en la motivación laboral  de los agentes de vigilancia privada de la empresa 
Vaisman Security, Lima  2016; es decir, cómo están asociadas estas variables tan 
importantes para el desarrollo de una mejor cultura y compromiso organizacional de los 
trabajadores y motivarlos, para el buen desempeño de sus labores . 
La investigación obedece a un tipo básico, de nivel explicativo y de diseño no 
experimental, transversal. Los instrumentos fueron tres cuestionarios diseñados en la 
escala de Likert para medir las variables en una población de 120 trabajadores; la muestra 
lo conformaron todos los sujetos de la población. 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la contrastación de la 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión  que la cultura y el comportamiento 
organizacional influyen directamente en la motivación laboral en un 36.4. (p_ valor 0.000) 
 




The research aims to determine the influence of culture and organizational commitment in 
work motivation of private security agents Vaisman Security Company, Lima 2016; IE 
how these variables are associated so important for the development of a better culture and 
organizational commitment of workers and motivate them for the proper performance of 
their duties. 
The investigation follows a basic type, level of explanatory and non-experimental, 
cross-sectional design. The instruments were three questionnaires designed in Likert scale 
to measure variables in a population of 120 workers; the sample was made up all subjects 
of the population. 
After processing the data, and having performed the testing of the hypothesis, it 
came to the following conclusion that culture and organizational behavior directly 
influence the work motivation in 36.4. (P_ 0,000 value) 
 





A pesquisa tem como objetivo verificar a influência da cultura e compromisso 
organizacional na motivação no trabalho dos agentes de segurança privada Vaisman 
Segurança Company, Lima 2016; ou seja, como estas variáveis estão associadas tão 
importante para o desenvolvimento de uma melhor cultura e comprometimento 
organizacional dos trabalhadores e motivá-los para o bom desempenho das suas funções. 
A investigação segue um tipo básico, nível de design explicativo e não 
experimental, transversal. Os instrumentos utilizados foram três questionários elaborados 
na escala de Likert para medir variáveis em uma população de 120 trabalhadores; a 
amostra foi composta por todos os indivíduos da população. 
Após o processamento dos dados e ter realizado o teste da hipótese, ele chegou à 
seguinte conclusão de que a cultura e comportamento organizacional influenciam 
diretamente a motivação no trabalho em 36,4. (P_ 0,000 valor) 
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